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ABSTRAK 
 
Abi Subhan. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Partisipasi Anggota 
pada  Koperasi Kredit Sehati di Pejaten Barat Jakarta Selatan : Program 
Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (shahih, 
benar, valid)  dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable). Penelitian ini 
dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan 
bulan November 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriftif dengan pendekatan kolerasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
anggota koperasi kredit Sehati. Data variabel Y adalah partisipasi anggota, data 
variabel X adalah kualitas pelayanan, yang merupakan data primer yang di dapat 
dari instrument yang berbentuk kuisioner.Teknik analisa data dimulai dengan 
mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 35.868 
+ 0.479X. Sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X dengan uji liliefors diperoleh Lhitung = 0.068 sedangkan Ltabel 
untuk n = 96 pada taraf signifikasi 0.05 adalah 0.097. Karena Lhitung < Ltabel 
variabel X dan Y berdistribusi normal, hal ini berarti sampel berasal dari populasi 
berdistribusi normal. Uji keberartian dan kelinearan regresi dengan menggunakan 
tabel Analisis Varians (ANAVA) diperoleh persamaan regresi Fhitung (47.79) > 
Ftabel (3.96) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan yang menyatakan 
regresi sangat berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung (1.31) < 
Ftabel (1.64) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah 
linear.Uji hipotesis dilakukan dengan koefisien korelasi hubungan dengan rumus 
Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0.581. Kemudian uji signifikansi 
dengan thitung sebesar 6.91 dan ttabel sebesar 1.67. Karena thitung> ttabel , maka 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan 
dengan Partisipasi Anggota Pada Koperasi Kredit Sehati di Pejaten Barat Jakarta 
Selatan. Uji koefisien determinasi menghasilkan KD sebesar 0.3371, hal ini 
berarti variasi variabel Y (Partisipasi Anggota) dipengaruhi oleh variabel X 
(Kualitas Pelayanan) sebesar 0.3371. Hasil penelitian ini telah menunjukkan 
adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Kualitas Pelayanan dengan 
Partisipasi Anggota. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan 
yang diberikan maka semakin tinggi partisipasi anggota. 
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ABSTRACT 
 
Abi Subhan. Effect of Service Quality on Member Participation in Credit 
Unions Sehati at Pejaten Barat South Jakarta: Economic Education 
Program. Concentration of Economic and Cooperative Education. 
Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 2015. 
This study aims to gain knowledge based on data and facts are eloquent, true, and 
trustworthy. The research was carried out for 4 months from August 2015 through 
October 2015. The method used is descriptive method with  corelational  
approach. The population in this study are members of cooperatives Sehati. Data 
is the participation of a member variable Y, X is a variable data service quality, 
which is the primary data obtained from questionnaires shaped instrument. The 
data analysis begins with the search for a simple regression equation and obtained 
the regression equation Ŷ = 35.868 + 0.479X. While testing the normality test 
requirements analysis error estimates of regression Y on X with Liliefors test 
obtained Lhitung = 0.068 whereas L ¬ table for n = 96 at the 0.05 significance 
level is 0.097. Because Lhitung <Ltabel variables X and Y are normally 
distributed, this means that the samples come from normally distributed 
population. Significance testing and regression kelinearan using Analysis of 
Variance table (ANOVA) F value obtained regression equation (47.79)> F (3.96) 
which means that the regression equation is significant that states very significant 
regression and regression linearity test that produces Fcount (1:31) <F table (1.64 
) which indicates that the regression model used is linear. Hypothesis testing is 
done with the relationship with the correlation coefficient generate rxy Product 
Moment formula for 0581. Then test with a significance of 6.91 and the t table 
1.67. Because t> t table, it was concluded that there is a significant relationship 
between Quality of Service with Member Participation In Sehati member Credit 
Unions Central Jakarta. KD determination coefficient test result of 0.3371, this 
means that the variation of the variable Y (Member Participation) is affected by 
the variable X (Quality of Service) of 0.3371. The results of this study have 
demonstrated the existence of a positive and significant effect between Quality of 
Service with Member Participation. This shows that the better the quality of 
services provided, the higher the participation of members 
. 
Keywords : Service Quality and Member Participation 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda : 
“ Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza 
syi’ta sahlaa” artinya : Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau 
buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau 
kehendaki pasti akan menjadi mudah. 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati 
yang tidak khusyu’, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak 
dikabulkan” (Hr. Muslim dan An-Nasa’i) 
. 
JANGANLAH BERSEDIH  DENGAN BANYAKNYA ILMU YANG 
BELUM ENGKAU DAPAT... BERSEDIHLAH ATAS ILMU YANG 
ENGKAU MILIKI, NAMUN TIDAK ENGKAU AMALKAN. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya 
yang telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi saya serta 
perjuangannya membesarkan, mendidik dan menginginkan 
agar anaknya sukses di dunia dan akhirat. 
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